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Bir operatörün parmaklan neyse Necati Tokyay’ın keman 
çalan parmaklan da oydu. Ancak 6 ay önce sol elinin orta 
parmağı ezilince işinden de oldu. Bir zamanlann ünlü ke­
manisi şimdi yakınlarından ekmek parası bekliyor.
Geçmiş zaman olur'd... Necati Tokyay albümden çıkan bu fotoğrafında ünlü bestekâr Se- 
lahattin Pınar ile birlikte. Tokyay "Hey gidi koca Selahattin” diyor. Hey gidi Necati Tokyay...
Kemancının dramı
□  6 ay önce iş dönüşü bir 
taksi kapısında sol elinin 
orta parmağı ezilen Neca­
ti Tokyay, bugün felçli kız 
kardeşi ve yeğeniyle bü­
yük bir dram yaşıyor
YASEMİN BOZKURT
B EYLERBEYİ Sarayı’nın görkemli salonlarından, 
Şişli’nin arka sokaklarındaki 
kira evine uzanan koskoca bir 
çizgi. Ve bu çizgide yaşam mü­
cadelesi veren bir sanatçı: Ne­
cati Tokyay. Kemanından bü­
yük bir ustalıkla tatlı sesler çı­
karan Üsküdar Sultanisi tale­
belerinden Necati Tokyay, so­
yadını yarım asır elinden bı­
rakmadığı kemanının yayların- 
• Devamı 11. sayfada
Safiye Ayla’lar, Hamiyet Yüceses’ler ve daha niceleri... Ün­
lü kemaninin eşlik ettiği sanatçılardan... Geçim derdine 
düşen Necati Tokyay Hamiyet Hanım’dan. . . ı  90 bin lira iste­
miş... Alamamış... “Bunca yıl ettiğimiz meşkin hiç hatırı yok 
mu?” diye soruyor. - 7 ^
Kemancının dramı
» Baştarafı 3. sayfada
dan almıştı. Bir operatörün 
parmakları neyse, Necati Tok- 
yay’yn da keman tutan par­
makları oydu. Ancak 6 ay ön­
ce iş dönüşü bir taksi kapısının 
gürültüsünde sol elinin orta 
parmağı ezildi. Keman çalan 
parmaklar o gün bu gündür su 
bardağı bile tutamıyor.
“Taksi şoförüne mi kabahat 
bulayım, kendime mi?” diye 
soruyor Necati Tokyay. Ya­
nında felçli kızkardeşi ve nü­
fusuna geçirdiği yeğeni Kczban 
ile “ kemancının dramı"nı ya­
şıyor. 80 yaş yorgunluğunda 
ayda 70 bin lira tutan emekli 
maaşı ile 60 bin lira kirayı na­
sıl verdiklerini anlatıyor. Ka­
sabın, bakkalın borç listesinin 
kabarıklığına daha fazla daya- 
namadığı için Sahaflar Çarşı- 
sı’nda 50 bin liraya sattığı ke­
manının “ son salılık” malı ol­
duğunu nefes nefese anlatıyor. 
Peki, bunca yılın kazancı ol­
madı mı? Yüzündeki birkaç 
günlük beyaz sakallar diken di­
ken, “ Para kazandım ama, 
borçlar ve kıymet bilmemek 
beni yaktı” diye tarif ediyor. 
İki yıl önce yapılan sanat ge­
cesi 1.5 milyon bırakmış Tok- 
yay’a.
“ 600 bin lira borcum vardı. 
Onu ödedim. Geri kalanım 
kızkardeşimin tedavisi için ilaç 
parası ile ekmek parası yap­
tık.”
Buzlaşmış gibi duran orta 
parmağını göstererek, “ Bu ka­
za başıma gelmeseydi. Hafta­
da iki gece P 'ra  Palas'la çalı­
şıyordum. 30 bin lira ödüyor­
lardı. İyiydi ama.”______
ATATÜRKTKN 
C'KLAL BAVAB’A 
Yarınından ne kadar endişeli 
ise, geçmişinden de o kadar gu­
rurlu Necati Tokyay. Ata­
türk’ün huzurunda Beylerbeyi 
Sarayı’nda söylediği “ Şahane 
(¿özler Şahane” şarkısını geç­
mişin anısı olarak yavaş yavaş 
anlatıyor. Hele o Celal Bayar’ı 
anlattığı sabah: “ Celal Rayar’- 
ın Ayazpaşa’daki evinde bir 
yemek vardı. Sabaha kadar 
sürdü. Sanıyorum günün ilk 
ışıkları vurmaya başlamıştı. 
Güneşin doğuşu beni öylesine 
duygulandırdı ki, kemanımı al­
dım, pencere kenannda çalma­
ya başladım. Biraz sonra omu­
zumda bir el ve hıçkırık sesi 
duydum. Arkamı döndüm. 
Celal Bayar ağlıyordu. Birlik­
te ağladık” diyor.
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